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Päiväys - Datum N:o-Nr
Ester Markkula '• , 30.11.197b LI 1976:48
Puh. 90-611 022/3*0
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA SYYSKUUSSA 1976 
PÖRHANDSUPFGIFTEH OM IMREGISTRERADE NYA FORDON UNDER SEPTEMBER 1976 












































Uudenmaan - Nylands 2 484 97 31 215 4 2 831 141 40
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 306 50 23 117 2 1 4 9 8 82 8
Turun-Porin -*■* 
Äbo-Björneborgs 1 399 63 12 124 14 1 6 1 2 70 42
Ahvenanmaa - Äland 56 1 - 5 - 62 - 1
Hämeen - Tavastehus 1 1**3 64 7 115 6 1 335 76 . 22
Kymen - Kymmene 640 27 2 37 . 4 710 36 14
Mikkelin - S:t Michels 323 3 26 4 370 30 ?
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 333 11 1 29 4 378 23 10
Kuopion - Kuopio *♦52 11 4 29 10 506 27 9
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 461 16 4 23 4 508 35 1 8 .
(V aas an - Vasa 776 53 4 70 - 903 54 17
Oulun - Uleäborgs 769 31 5 54 6 865 44 6
Lapin - Lapplands 4o8 14 3 19 2 446 31 9
Koko maa - Hela riket -
Whole country 9 241* 402 76 746 58 10 526 567 195
x
Toukokuu-Maj-May 8 555 371 97 593 38 9 654 492 779
x
Kesäkuu-Juni-June 10 243 373 81 715 53 11 465 - -563 674
x
Heinäkuu-Juli-July 7 413 346 23 649 36 8 467 446 504
x
Elokuu-Augusti-August 7 372 315 40 970 60 8 757 415 331
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhnndsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J A K A J A :  Valtio/! painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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